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HAKOERIER 10 december 1983/5
archeologen op een 
bouwterrein
Op maandag 24 oktober 1983 is het 
aannemingsbedrijf Stoffels b.v, uit 
Gendt begonnen met een uitbreiding 
van het gebouw van het Gemeenschap­
pelijk Instituut voor Toegepaste 
Psychologie (GITP), Berg en Dalseweg 
127 te Nijmegen. De plannen hiervoor 
zijn ontworpen door HASKONING. Aan 
het voorbereidende grondwerk is 
deelgenomen door enige archeologen 
van de Katholieke Universiteit, die 
de hun geboden gelegenheid gaarne 
hebben aangegrepen om ter plaatse 
van 5 tot en met 19 oktober oen oud­
heidkundig bodemonderzoek te verrich­
ten.
Tijdens deze opgraving stelden be­
zoekers steevast dezelfde vragen. De 
eerste luidde gewoonlijk: "Vinden 
jullie wat?" Aangezien hiermee 
blijkbaar voorwerpen, vooral schat­
ten werden bedoèld, was het antwoord 
gemakkelijk: "Nee, alleen maar wat 
scherven." Twee andere vragen waren 
interessanter: "Hoe weten jullie dat 
je hier moet graven en waarom doen 
jullie dat?"
Het terrein van het GITP ligt binnen 
de voormalige omwalling van een ste­
nen Romeinse legioenvestiging uit de 
jaren tussen ca. 90 en 175 na Chr. 
Deze legerplaats is sinds 1917 zo­
ver opgegraven, dat de plattegrond 
thans in grote lijnen bekend is 
(afb. 1).
Xn het uitgestrekte Romeinse rijk 
hebben ongeveer 65 dergelijke ver­
sterkingen gelegen. Hiervan zijn er 
een kleine 20 meer of minder volle­
dig onderzocht? de legioensvesting 
te Nijmegen neemt in deze reeks een 
vooraanstaande plaats in en is bo­
vendien de enige in Nederland. 
Daarom zijn er archeologen die door 
opgravingen willen voorkomen dat 
witte plekken op de plattegrond van 
het Nijmeegse kamp nooit meer inge- 
•vuld kunnen worden als gevolg van 
ingrepen in de bodem die nog niet 
onderzochte overblijfselen uit de 
Romeinse tijd dreigen te vernieti­
gen.
In verhouding tot de ruim 16,5 ha
die de gehele legerplaats in beslag 
neemt, is de ongeveer 200 m 2 grote 
bouwput in de tuin van het GITP 
slechts klein. Toch zijn de daarin 
gevonden grondsporen niet onbelang­
rijk. Deze hebben in de eerste 
plaats het vermoeden bevestigd dat
in de . zuidwestelijke hoek van de 
stenen legioensvesting manschapsba- 
rakken hebben gestaan (afb. 1, A) . 
Aangezien dergelijke gebouwen in het 
algemeen volgens een zelfde schema 
waren opgetrokken, kan men vrij een­
voudig thans aangetroffen resten van 
de funderingen verbinden met reeds 
eerder in 1973 en 1974 aan het licht 
gekomen sporen en deze aanvullen tot 
de volledige plattegrond van een ba­
rak (afb- 2). Ten noorden hiervan 
zijn overblijfselen ontdekt van een 
muur, die ongetwijfeld deel heeft 
uitgemaakt van een volgend gebouw 
waarin manschappen onderdak hebben 
gehad.
In dergelijke bouwwerken waren cen- 
turiae, afdelingen infanterie van 
nominaal 100 man, ondergebracht. De 
bevelvoerende officier (centurio) 
woonde in het ruimere, 'luxueuze1 
westelijke kopeinde. De manschappen 
hadden een onderkomen in het smalle­
re gedeelte van de barak, in een 
reeks van acht paren van relatief 
kleine vertrekken; deze waren toe­
gankelijk vanuit een zuilengalerij 
aan de noordzijde, waarvan geen spo­
ren bewaard zijn gebleven. Van elk 
paar vertrekken diende het voorste 
en kleinste voor het'opbergen van de 
bagage en de wapens? in het achter­
ste hadden minstens acht soldaten 
een slaapplaats, wellicht in stapel­
bedden. Ten oosten van de manschaps- 
verblijven bevindt zich een tweetal
0bijzondere ruimten, waarvan de be­
stemming niet duidelijk is.
Van de bovenbouw van Romeiftse barak­
ken is niets bekend. De tekening
Afb. 1.
Overzichtstekening van de j ongste, 
uit steen opgetrokken legioens­
vesting (periode 5) op de Hunerberg 
te Nijmegen; datering: ca. 90-175 
na Chr.
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A. opgraving 1983 op het terrein van 
het GITP? 1. gracht? 2. ommuring met 
steunberen en torens; 3. hoofdpoort, 
porta praetoria? 4. poort, porta 
principalis dextra? 5. poort, porta 
principalis sinistra? 6. poort, 
porta decumana? 7. hoofdkwartier, 
principia; 7a, drieschepige gerechts­
zaal, basilica? 7b. vaandelheilig- 
dom, aedes; 8. manschapsbarakken, 
centuriae, met aan het kopeinde de 
woning van een centurio; 9. barakken 
van de eerste cohort; 9a. woningen 
van de centuriones; 9b. manschaps- 
verblijven; 10, huis van een hoofd- 
officier, tribunus? 11. magazijn, 
horreuxn; 12. magazijn (?) of werk­
plaats (?); 13. werkplaats, fabrica;
14. groot gebouw (magazijn?) met 
daaronder drie oudere gebouwen? 15. 
sporen van een werkplaats of fabri­
ca; 16a. waterput; 16b. waterreser­
voir, cisterna? 16c. waterleiding 
van loden en houten buizen? 17. 
latrine (?)? 18. riool.
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afb. 3 geeft de voormalige werke­
lijkheid misschien niet getrouw 
weer? ze is veeleer een illustratie 
van de moeilijkheden die zich voor­
doen, wanneer men een dergelijk ge­
bouw wil reconstrueren.
De plattegrond is een vast gegeven. 
Als bouwmaterialen zijn leem en 
grind gebruikt voor de funderingen, 
tufsteen, kwartsiet en mortel voor 
het opgaande muurwerk, Lotharings e 
kalksteen voor de zuilen van de ga­
lerij, en ten slotte baksteen voor 
het zeer zware pannendak, dat per
4vierkante meter bijna 100 kg moet
nhebben gewogen.
Op afb. 2 en 3 zijn twee . vormen van 
barakken te zien: een enkele, be­
stemd voor.één centuria, en een dub­
bele, waarin twee van dergelijke af­
delingen waren gehuisvest. Het lijkt
voor de hand te liggen dat dè barak­
ken zo geconstrueerd waren dat een 
dubbele barak gemakke.lijk kon worden 
gevormd door twee enkele samen te
voegen. Een van de grootste proble­
men is de vraag of en - zo ja - op 
♦welke wijze de manschapsverblijven 
in een dubbele barak daglicht hebben 
gekregen. Tegenwoordig neemt men 
meestal aan dat de binnenmuur tussen
$de bergruimten en de slaapvertrekken 
hoger was opgetrokken, tot boven het 
dak dat de zuilengalerij en .de berg­
ruimten bedekte, en dat daarin ven­
sters waren aangebracht ter verlich­
ting van de verblijfsruimten. Indien 
dit juist is, zijn de barakken op­
vallend (meer dan 6 m) hoog geweest.. 
In verband daarmee moeten de betrek- 
kelijk kleine manschapsverblijven 
(4,20 x 3,40 m) dan wel op enkele 
meteirs boven de vloer voorzien zijn
»geweest van een plankier of zolde­
ring, die de benedenruimte ongeveer
• 4voor de helft heeft afgedekt. Der- 
gelijke -constructies zijn o.a. be­
kend uit woonhuizen in Herculaneum 
bij Napels.
De plattegrond van de woning van de
centurio (afb. 2,. links) geeft de 
indruk dat de vertrekken gegroepeerd 
waren langs drie zijden van een hof, 
die door een L-vormige gang verbon­
den was met de buitenwereld. Waar­
schijnlijk helden de omringende da­
ken af naar deze binnenplaats. Uit 
de rêconstructie volgt.dat de offi­
cierswoning lager is geweest dan de 
manschapsverblijven, maar het is 
geenszins uitgesloten dat ook de 
centurio de beschikking heeft gehad 
over een bovenverdieping.
Aan de stenen legerplaats (afb. 1) 
zijn vier of vijf legioenskampen 
voorafgegaan, die uit hout en aarde 
waren opgetrokken. Aanvankelijk werd 
verwacht dat in de bouwput van het 
GITP ook sporen zouden worden gevon­
den van de houten woning van een ho­
ge officier uit een van de oudere 
perioden. Uit de tijd voor de stenen 
vesting zijn echter alleen greppels 
voor funderingsbalken aan het licht 
gekomen die wijzen op eenvoudige 
manschapsbarakken. Deze vormen een 
nieuw probleem en tevens het meest 
verrassende en belangrijkste resul­
taat van de jongste opgraving. Een 
en ander zal bepaalde opvattingen 
omtrent de indeling van de leger­
plaats in periode 3 en 4 kunnen wij­
zigen, maar dit zal mede afhangen 
van de resultaten van voortgezet on­
derzoek.
J.E. Bogaers en J.K. Haalebos, 




de plattegrond van een enkele en een 
dubbele barak uit de stenen lt^gioens 
vesting. Het linker gedeelte is in 
1983 opgegraven op het terrein van 
het GITP.
Tek. R.P, Reijnen.
^  Afb. 3.
Reconstructietekening van een enkele 
en een dubbele barak uit de stenen 
legioensvesting op de Hunerberg te 
Nijmegen? vgl. afb. 2.
Tek. R.P. Reijnen,
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